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(b)
linear assembly motion
latchesanchor
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Micro Assembly.
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Sensors with Memory.
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4 EXPERIMENTAL RESULTS AND PERFORMANCE
Predictions from Design Analysis
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5 CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
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